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研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・現代の洋画24 共著 平成24年7月 現代の洋画24、p.123、マリア書房刊
・個の地平展 共著 平成24年8月 第6回個の地平展図録、p.1、個の地平刊
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
・たおやかに 単独 平成24年4月 絵画、30号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
21世紀展／五都美
術商連合会主催
東京美術倶楽
部 他（ 東 京、
大 阪、京 都、
名古屋、金沢、
富山）
画廊企画
・時の符－XI 単独 　　 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル・水彩・岩彩、白亜地パ
ネル
第86回 国 展 ／ 国 画
会主催
国立新美術館
他（ 東 京 ）愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー
（ 名 古 屋 ）大
阪市立美術館
（ 大 阪 ）福 岡
市 立 美 術 館、
福岡市美術館
（福岡）
会 員（ 審 査
員）出品／
美術の窓 6
月号／新美
術新聞にて
作品評
・時の符－XII 単独 　　 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル・水彩・岩彩、白亜地パ
ネル
〃
・女と男 単独 平成24年5月 絵画、水彩・和紙 華よ華…北国の華展
／ギャラリー華主催
ギャラリー華
（東京）
画廊企画
・駆ける 単独 　　 〃 絵画、SM、テンペラ・アクリル、
白亜地パネル
「小さな絵」展／み
ゆき画廊主催
み ゆ き 画 廊
（東京）
画廊企画
・白い犬　他1点 単独 平成24年6月 絵画、水彩・和紙 奈良唐招提寺うちわ
絵揮毫／唐招提寺主
催
唐招提寺（奈
良）
唐招提寺依
頼
・連山に想う　他2点 単独 　　 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル・岩彩、白亜地パネル
旬展／せんたあ画廊
主催
せんたあ画廊
（神奈川）
画廊企画
・自画像 単独 　　 〃 絵画、242×332cm、水彩、水彩紙 第1回 青 木 繁〈 海 の
幸〉オマージュ展／
画廊、実行委員会主
催
ぎゃらりい サ
ムホール、館山
市立博物館分
館（東京、千葉）
招待出品
・女と男　他2点 単独 　　 〃 絵画、15号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、白亜地パネル
第17回 彩 樹 会 展 ／
彩鳳堂画廊主催
彩 鳳 堂 画 廊
（東京）
画廊企画
・人体 単独 平成24年7月 絵画、20号変形、アクリル・水
彩紙
第4回 弓 の 会 展 ／
ギャラリーしらみず
美術主催
ギャラリーし
ら み ず 美 術
（東京）
画廊企画
・虹降る中に 単独 平成24年8月 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
第6回個の地平展／
高島屋美術画廊主催
高島屋美術画
廊（ 東 京、名
古屋、大阪、京
都）
画廊企画
・虹の空 単独 　　 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・虹の空に　他3点 　　 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬　他3点 単独 　　 〃 絵 画、10.7×23.5cm、水 彩・ 水
彩紙
第2回心とこころを結
ぶグリーティングカー
ド展／ギャラリーし
らみず美術主催
ギャラリーし
ら み ず 美 術
（東京）
画廊企画
・日記 単独 平成24年9月 絵画、113×915cm、水彩、水彩
ロール紙
安達博文展／画廊憩
ひ主催
画廊憩ひ（佐
賀）
画廊企画
・七つの虹と白い犬 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、岩彩・白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・七つの虹とブチの
犬
単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル・岩彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と 単独 　　 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル・岩彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・ともに　他14点 単独 　　 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩・白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・虹の雨 単独 平成24年11月 絵画、10号変形、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
十人の画客／富山大
和美術画廊主催
富山大和美術
画廊（富山）
既発表作品
画廊企画
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・虹の境界 単独 平成24年11月 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル・岩彩、白亜地パネル
安 達 博 文・ 藤 井 武
around展 ／ ア ー ト
ス ペ ー ス 　 カ ワ モ
ト、富山－画廊主催
アートスペー
ス　カワモト
（富山）
画廊企画
・白い犬と女 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・七つの虹と白い犬 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・兆し 単独 　　 〃 絵画、30×65cm、テンペラ・ア
クリル、白亜地パネル
六 つ の 方 位 ／ ア ー
ト・ムトウ主催　
清澄画廊（東
京）
主催者企画
・夢の中で 単独 　　 〃 絵画、3号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
ミニヨン展／日動画
廊主催
日動画廊（東
京）
画廊企画
・ぞうさん　他3点 単独 　　 〃 絵画、21.0×14.8cm、アクリル、
紙
ト ラ と ゾ ウ を 守 る
チャリティ展－「ぞ
うさんペーパー」に
描くトラとゾウ／ト
ラ・ゾウ保護基金主
催 
文房堂ギャラ
リ （ー東京）
画廊企画
・日記　他1点 単独 平成25年2月 絵画、80号F、水彩、パネル そ れ ぞ れ の「0」
2013展／銀座井上
画廊主催
銀座井上画廊
（東京）
画廊企画
・時の符－XⅠ 単独 　　 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル・水彩・岩彩、白亜地パ
ネル
第19回 北 陸 国 画 グ
ループ展／北陸国画
グループ主催
石川県立美術
館（石川）
既発表作品
／北国新聞
にて作品紹
介
・時の符－XⅡ 単独 　　 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル・水彩・岩彩、白亜地パ
ネル
〃 〃 既発表作品
／主催者企
画
伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・【自然における光と闇】自
然の歴史化─英国の環境芸
術をめぐる考察─
単著 平成24年9月 『シェリング年報'12　第20号』日本シェリング協会
編 pp.29-41、こぶし書房
・自然の歴史化と環境芸術の
物語性（2）─デイヴィッ
ド・ナッシュ《トネリコの
ドーム》をめぐる考察─
単著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.94-105
・自然の歴史化─英国の環境
芸術におけるnarrativeなも
の─
単著 平成25年3月 『国際哲学研究』第二号、東洋大学国際哲学研究セン
ター編　pp.113-125
・Historizat ion of Nature
─Nar ra t i ve  o f  B r i t i sh 
Env i ronmenta l  Ar t─　
単著 　　 〃 Journal of International Philosophy , No2. 2013, 
pp.313-325
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・自然の歴史化と環境芸術の
物 語 性 ― デ イ ヴ ィ ッ ド・
ナ ッ シ ュ の《 ト ネ リ コ の
ドーム》と《木製の丸石》
をめぐる考察―
単著 平成24年12月1日 平成24年度第4回美学会東部会例会（於：東京藝術
大学）
内 田 和 美
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単独・共同 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・ S I S 0 6 　 E m e r g i n g  I T S 
Strategy and Sustainability
共同 平成24年10月23日 「将来の交通システムの在り方」ビジュアルの公開
発表
October 23, 2012 
at 11:00-12:30 in 
Lehar 4（ ウ ィ ー ン
メッセ）
「報告書等」
・ITSジャパン 単独 平成24年 「新たな交通ビジョン」ならびに「次世代協調システ
ム」の将来ビジュアル象デザイン制作
「新聞雑誌」
・IILA 薪ストーブ　県庁発表 平成24年8月28日 「長野県庁にて新型薪ストーブ」の公式共同発表
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特許/意匠登録 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
・ 特 許： 半 球 空 気 調 節 （UC 
air control）
連名 （特許申請中） モキ製作所
・意匠：立型無煙薪ストーブ 連名 （意匠出願中） 　　〃
・特許： コンテナ緊締装置/
段積み構造
連名 （特許申請中） 日本フルハーフ株式会社
・特許： 床とルーフの構成か
らなる換気システム/排水
対策
連名 （特許申請中） 　　　　　〃
・意匠： RoseMotive 連名 （意匠出願中） 　　　　　〃
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
・CI　ストラテジー戦略（顧問） 単独 平成24年4月〜10月 信州セラミックス
・デザイン講演会「工業製品
にデザインがいかに重要で
あるか」
単独 平成24年12月4日 オリオン機械　本社　グローバル研修センター3F
・信州デザインコンペ　審査
員
単独 平成24年10月24日 「信州の旅」デザインコンペ審査員
・信州ブランドフォーラム　
2012
単独 平成25年1月18日 「信州ブランドフォーラム2012＆信州ブランドシ
ンポジウム」にて　IILA 講演
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「その他」
・「IILA」薪ストーブ 共同 平成24年8月28
日
鋼鈑、耐熱ガラス ㈱ モキ製作所 長野市
・「RoseMotive」
　コンセプトモデル
共同 平成24年12月
〜現在
アルミニウム、透明樹脂 日本フルハーフ㈱ 第43回 TOKYO 
MOTOR SHOW
大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単独・共同 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・流儀としての構造デザイン
　－有田市立そとはま保育所
等を例として
共同 平成24年10月 JSCA 構造デザイン発表会2012　pp.63-64
・既存流通材（紀州材）を利
用した簡易な大屋根・大床
工法の開発　成果報告書
共同 平成25年3月29日 高等教育機関コンソーシアム和歌山 大学等地域貢
献促進事業　pp.1-37
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・ゆたかの里 共同 平成24年5月 S-2（構造設計） ㈱ 豊 兵庫県姫路市 深谷設計
・霞ヶ丘幼稚園　耐
震診断
単独 平成24年8月 RC-2 霞ヶ丘幼稚園 兵庫県神戸市
・総社三ツ山　櫓 共同 平成25年2月 仮設鉄骨構造（構造設計） 播磨国総社　射楯兵
主神社
兵庫県姫路市 大松
・なのはな保育園 共同 平成25年3月 W-1　816.71㎡（構造設計） 社会福祉法人里和 三重県亀山市 ちびっこ計画
・ソフィア東生駒保
育園
共同 　　 〃 RC-3　952.32㎡（構造設計） 社会福祉法人みやび 奈良県生駒市 ちびっこ計画
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大 熊 敏 之
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・文化欄連載「くらしの美」 単著 平成24年4月12日
付〜25年12月27日
付
『富山新聞』朝刊 8．透かしコンクリー
ト・ブロック、9．銅板
建築、10．屋根を見上
げて、11．鏝絵、12．花
環、13．障 子と窓 枠、
14．マンホールの蓋、
15．七夕飾り、16．ガ
ラスの 器、16．花 火、
17．越中和紙、18．路
上の装飾、19．つくり
もん、20．銅像、21．漆
器、22．漆で彩られた
室内、24．菅細工、25．
富山土人形、26．冬囲
い、27．しめ飾り
・文化欄連載「加越能 ものづ
くり考」
単著 平成25年1月10日
付〜3月28日付
　　　〃 1．福光の木製バット、
2．鋳造木型、3．山中
漆器の新動向、4．能
登地域の七輪、5．九
谷焼の可能性、6．城
端絹織物の新胎動
・ 連 載「MOVIN ’College① 高
岡漆器《むきみかん火鉢》
－大正期のデザイン工芸の
傑作
単著 平成25年3月31日 高岡市デザイン・工芸センター
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
・テレビ番組「名古屋の伝統
産業」解説出演
共演 平成24年7月26日 テレビ愛知
小 川 太 郎
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・乾漆平文短冊箱「清
風」
単独 平成24年5月18
日〜6月3日
漆 芸、 工 芸、（400×100×
90mm）、（麻布、銀、白蝶貝、夜
光貝、青金石）、（乾漆、平文）
第51回　 日 本 伝 統
工芸富山展
富山県高岡市
立美術館
・乾漆螺鈿銀線象嵌
八角箱　
単独 平成24年9月19
日〜10月1日
（東京）
10月26日〜11
月4日（金沢）
平成1月2日〜1
月20日（高松）
漆 芸、 工 芸、（210×210×
120mm）、（ 麻 布、銀、金、白 蝶
貝、夜光貝、琥珀）、（乾漆、銀線
象嵌、螺鈿）
第59回　 日 本 伝 統
工芸展
日本橋三越本
店
石川県立美術
館
香川県立
ミュージアム
「展覧会」
・漆芸家　小川 太郎
作品展
平成24年9月29
日〜10月7日
アートNPOヒミング
主催
富山県氷見市　
茶山邸
・タイと日本と現代
美術
平成25年3月25
日〜4月26日
パ タ ナ シ ン 芸 術 大
学、富山大学
タイ　バン
コックワンナー
ギャラリー
沖 　 和 宏
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「タカオカ・クラフ
トマン・ギャザリ
ング！」チラシの
地域連携授業を活
用した制作監修
共同 平成24年9〜10
月
フライヤー／A4版、両面（片面
4Cプロセス、片面2C）印刷
高岡市デザイン・工
芸センター
富山県全域 代 表： 沖 和
宏
採 用： 高 岡
市 デ ザ イ
ン・ 工 芸 セ
ンター
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・フォルツァ総曲輪
（コミュニティーシ
アター）のシアター
ガイド制作
単独 通年（年間各月
で6冊発行）
シアターガイド／B4版、6折り、
両面（2C）印刷
㈱まちづくりとやま 富山県全域 受託事業
・「悪魔人間降魔成道
像」
鋳像商品の開発に係
る一連の企画と造形
監修、および販促広
告に関するトータル
デザイン
共同 平成24年6月発
売
鋳 造 ／h.365×w.310×d.170
（mm）
商品一式／鋳造、銘板付天然木
台座、原作者監修証明書、化粧箱
商品企画書／A3版、16pp.
広報フライヤー／A3版、2折り、
両面（4Cプロセスカラー）印刷
広報Facebookページ用カバー画
像／4種、h.315×w.851（pixel）
広報Facebookページ用制作記録
記事とアルバム編集／（全11編）
㈱ナガエ 全国、および
仏国パリで販
売
代 表： ㈱ ナ
ガエ
・「等身大デビルマン
像」の造形開発に
係る一連の企画と
監修
共同 平成24年6月〜
現在
像／発泡材、全高3000（mm） ㈱ ナ ガ エ、ダ イ ナ
ミック企画、輪島市
観光協会
永井豪記念館
（石川県輪島
市 ）に 設 置、
展示
代 表： ㈱ ナ
ガエ
・高岡市「新成人の
集い」式典プログ
ラム・デザイン
共同 平成25年1月 プログラム表紙面（A4版2つ折
り、4Cプロセス印刷）
高岡市、高岡市教育
委員会
高 岡 テ ク ノ
ドームにて配
布
代 表： 沖 和
宏
採 用： 高 岡
市
・「GEIBUN 4 富山大学
芸術文化学部 卒業
研究・制作／芸術文
化学研究科 修了研
究・制作集 平成24
年度」の編集とアー
トディレクション
共同 平成25年3月発
行
作品集ブックデザイン（A4版／
184頁／4Cプロセス印刷（一部
スミ1C）・ハイファイン印刷／
アジロ綴じ）
富山大学出版会 高岡市美術館
ミュージアム
ショップ、大
学生協にて販
売
国立国会図書
館収蔵
代 表： 沖 和
宏
「展覧会」
・「この夏、このまち
に生きるわたした
ちが忘れてはいけ
ないこと。そしてい
ますぐできること。」
共同 平成24年6月19
日〜25日
担 当 授 業「 デ ザ イ ン プ レ ゼ ン
テーション」における授業成果
展示
富山大学芸術文化学
部
芸 文 ギ ャ ラ
リー
代 表： 沖 和
宏
・「富山大学芸術文化
学部＋氷見商工会
議所による広告評
価展示」
共同 平成25年2月2
日〜20日
平成25年2月21
日〜3月4日
担当授業「広告デザイン演習」に
おける授業成果の社会的評価を
調べる展示
富山大学芸術文化学
部、氷見商工会議所
プラファ催事
ス ペ ー ス（ 前
半）
ハッピータウ
ン催事スペー
ス（後半）
代 表： 沖 和
宏
河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・姿勢を良くする学童椅子用
クッションの開発
共著 平成25年3月31日 人間生活工学、14（1）、pp.56-58、人間生活工学研
究センター
代表：友延憲幸
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・“家具のまち” 大川における
技術支援事例
共同 平成24年6月10日 日本人間工学会第53回大会、日本人間工学会 代表：友延憲幸
・避難行動のための手すり誘
導システムの研究
共同 平成24年6月16日 第47回人類働態学会全国大会、人類働態学会 代表：河原雅典
・背負梯子を用いた担架運搬 共同 　　　 〃 　　　　　　　　　　〃 代表：河原雅典
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・手すり誘導システムの研究
開発
平成23年6月1日〜
平成24年5月31日
三協立山株式会社
・ランドセルの人間工学的研
究
平成24年9月1日〜
平成25年8月31日
株式会社ハシモト
・自転車利用者のための背負
い運搬具の研究開発
平成24年12月1日〜
平成26年5月31日
エンドー鞄株式会社
「特許等」
・特許出願「扉」 共同 平成24年9月27日 特願2012-213395
・特許登録「立ち上がり補助具」 共同 平成24年11月22日 特許5136985
・特許登録「扉」 共同 平成24年12月14日 特許5153700
・特許出願「触覚誘導部材付
き手摺」
共同 平成25年3月6日 特願2013-044651
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・特許出願「キャッシュトレ
イ」
共同 平成25年3月12日 特願2013-049325
貴 志 雅 樹
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・公共建築 NO203 共著 平成24年11月 「地域活性化の核としての公共建築」p.13
・第44回中部建築賞 共著 平成24年12月 「審査講評」p.7、p.17
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・建築保存 共著 平成24年5月12日 日本建築家協会北陸支部特別講演会 竹原義二
・建築の形式 共著 平成24年12月15日 大阪樟蔭女子大学 堀部安嗣
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「委託研究」
・「木津の庄」公民館・公園
設計監理
共同 平成23年〜平成25
年
（株）松原建設
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・岩本邸 単独 平成24年5月 用途：住宅　木造2階建
延床面積：151.62㎡
個人 大阪市
・聖ヶ岡幼稚園 単独 平成24年10月 用途：幼稚園舎　鉄骨2階建延
床面積：452㎡
（学法）日高学園 大阪府和泉市
「展覧会」
・建築家のリニュー
アル展
共同 平成24年6月 A-1パネル　6枚展示 （株）アーキソシエイト 奈良県奈良町
ホール
・8人の建築家展 共同 平成25年1月 模型3点 〃 兵庫県芦屋市
ルナホール
「その他」
・公共建築賞北陸地
区審査委員長
平成24年6月 （社）公共建築協会
・ 総合リハビリ病院・
こども医療福祉セ
ンタープロポーザ
ルコンペ審査員
　　 〃 富山県
・富山県建築賞審査
委員長
平成24年8月 富山県建築賞協議会
・ 中部建築賞審査委員 平成24年9月 中部建築賞協議会
・白萩西部公営住宅
建設工事受注者選
考審査会委員
　　 〃 富山県上市町
・射水市民病院耐震
化整備基本設計候
補者選定審査委員
会委員
平成24年11月 富山県射水市
・図書館及び明治記
念館整備プロポー
ザル選考委員長
　　 〃 富山県朝日町
古 池 嘉 和
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・高岡芸術文化都市構想都萬
麻
共著 平成25年3月31日 富山大学出版会（「歴史都市の文化マネジメント」
pp.150-159）
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・富山県・富山大学芸術文化
学部連携事業：県デザイン
経営塾7「地域固有の資源
を活用した商店街のコミュ
ニティ・デザイン」
共著 平成25年3月 企画／編集／監修 実行委員長（アート・
ディレクション）
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「資料・ノート」
・名古屋陶磁器に関する基礎
データ
単著 平成25年2月8日 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.122-127
「新聞雑誌」
・シリーズ「ものづくりの矜
持④」量産型の生産集落と
の距離感 
単著 平成24年4月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.153、pp.8-10
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑤」
単著 平成24年5月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.154、pp.6-8
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑥」伝統の創造
単著 平成24年6月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.155、pp.9-11
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑦」美／醜を見極める
単著 平成24年7月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.156、pp.6-8
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑧」「界隈創世」にかけ
る想い
単著 平成24年8月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.157、pp.7-9
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑨」自然の美を求めて
単著 平成24年9月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.158、pp.9-11
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑩」消費者の実像
単著 平成24年10月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.159、pp.9-12
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑪」共感する市場
単著 平成24年11月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.160、pp.11-13
・シリーズ「ものづくりの矜
持⑫」エピローグ
単著 平成24年12月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.161、pp.16-18
・シリーズ「やきものの里探
訪①」新シリーズに向けて
単著 平成25年1月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.162、pp.7-9
・シリーズ「やきものの里探
訪②」
単著 平成25年2月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.163、pp.9-11
・シリーズ「やきものの里探
訪③」有田（その①）
単著 平成25年3月1日 JAPPI NEWSLETTER（ JAPAN ASSOCIATION FOR 
THE PROMOTION OF POTTERY INDUSTRY）日 本
陶磁器産業振興協会、NO.164、pp.5-7
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・歴史的界隈を遊ぶ〜暮らし
の文化再発見〜
単独 平成24年6月30日 歴史まちづくり講演会＆活動報告会、主催：名古屋
市
・文化のみちの魅力について
〜みんなで創る文化のみち
単独 平成24年10月17日 平成24 年度 文化遺産を活かした観光振興・地域活
性化事業（文化庁）主催：名古屋文化遺産活用実行
委員会
・歴史的界隈の構想力〜固有
価値を育むまちづくり
単独 平成24年11月20日 中心市街地活性化全国リレーシンポジウムin高岡、
主催：高岡市（内閣府、国土交通省、経済産業省、総
務省との共同）
後 藤 敏 伸
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・CODON-1201 単独 平成24年9月 石彫（赤御影）（62×30×35cm） 富山市彫刻作家協会
展
富山県
・Codon in Kansui 
Park
単独 　　 〃 木 彫（ 桜 ）鉄 枠（200×60×
60cm）
GEIBUNオープンエ
アミュージアムin環
水公園
富山県
・CODON-1202 単独 平成25年3月 石彫（黒御影）（62×30×35cm） 第4回飛越交流美術
展
岐阜県
・SHOW in Bangkok 単独 　　 〃 ブロンズ（800×270×400cm） パタナシン芸術大学
ギャラリー
タイ王国
「展覧会」
・富山市彫刻作家協
会展
共同 平成24年9月 富山市彫刻作家協会 富山県 理 事・ 運 営
委員
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・ 第3回GEIBUNオ ー
プンエアミュージ
アム in 環水公園
共同 平成24年9月 富山県・芸術文化学
部
富山県
・第4回飛越交流美術
展
共同 平成25年3月 飛越交流美術展実行
委員会
岐阜県 理 事・ 運 営
委員
・CONTEMPORARY 
ARTS EXHIBITION 
UNDER RELATION-
SHIP THAI-JAPAN 
2013
共同 　　 〃 パタナシン芸術大学
ギャラリー
タイ王国
・2013平和美術展50
周年記念展
共同 　　 〃 平和美術展実行委員
会
富山県
「その他」
・ 漂 着 物 ア ー ト 展
2012 
単独 平成24年6月 企画・運営 ［財］環日本海環境
協力センター・氷見
市海浜植物園
富山県
・ 第3回GEIBUNオ ー
プンエアミュージ
アム in 環水公園
単独 平成24年9月 準備委員・企画 富山県・芸術文化学
部
富山県
・第31回富山県高校
生平和作品展
単独 平成25年2月 審査委員長 富山県高等学校教職
員組合
富山県
・CONTEMPORARY 
ARTS EXHIBITION 
UNDER RELATION-
SHIP THAI-JAPAN 
2013
単独 平成25年3月 展示委員・企画 タイ王国
・北東アジア青少年
環境活動体験プロ
グラムアート制作　
講演及び審査
単独 平成24年8月 講演及び審査 ［財］環日本海環境
協力センター
富山県
・富山市彫刻作家協
会テラコッタ制作
講義、指導
単独 　　 〃 講義、指導 富山市彫刻作家協会 富山県
・神通教美術展2012 単独 平成24年9月 準備委員長　実行委員 富山市 富山県
小 松 研 治
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・痕跡学序説－痕跡を読み
　痕跡に語らせる－
共著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.70-85 筆頭
・マイスター制度と技能伝
　承－ドイツ木工マイスター
学校の職業教育から－
共著 　　 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.106-117 取材及び技能の可視
化を担当
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・愚者の楽園　3丁目
7番地
単独 木彫、楠、紙ひも
W780×D310×H370（㎜）
・愚者の楽園　3丁目
8番地
単独 木彫、桐、神代欅、秋田杉、パドック
W980×D420×H340（㎜）
・愚者の楽園　3丁目
9番地
単独 木彫、タガヤサン、楠、杉、栃
W830×D640×H490（㎜）
・愚者の楽園　3丁目
10番地
単独 木彫、朴、楠、神代欅、桐、檜
W720×D580×H820（㎜）
「展覧会」
・愚者の楽園3丁目7
番地
単独 平成24年10月2
日〜10月7日
木彫分野、木彫、楠、紙ひも
W780×D310×H370（㎜）
第9回手考会作品展 東京日本橋角
田画廊
・小松研治作品展 単独 平成24年12月2
日〜12月7日
彫刻分野、木彫30点、エスキース
模型12点、デッサン3点を展示
小松研治個展
－30の存在の影－
富山市民プラ
ザ ア ト リ ウ
ム
会場設計は
富山大学芸
術文化学部
渡辺雅志准
教授
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・小松研治個展「愚
者の楽園」
平成25年2月7日
〜3月8日
彫刻分野、木彫2点、エスキース
模型12点、デッサン9点を展示
小松研治個展、リー
ンショーピング総合
大学、カール・マル
ムステン木工デザイ
ンセンター主催
ス ウ ェ ー デ
ン、ストック
ホルム、同大
学ギャラリ－
小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・マイスター制度と技能伝承
─ドイツ木工マイスター学
校の職業教育から─
共著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.106-117 筆頭
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・地域に根差した高齢者支援
をめざして
単著 平成24年6月 一般財団法人　地域活性化センター　月刊地域づ
くり　276号　平成24年6月特集　ICTにシニアパ
ワーを！
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・高齢者とICT 単独 平成24年8月26日 日本福祉のまちづくり学会第15回全国大会　西日
本工業大学
単著 平成24年8月 上記、概要集
日本福祉のまちづくり学会第15回全国大会　研究
発表概要集（DVD電子版）　I3D（4ページ）
・安心安全をテーマにした授
業の中から見えてきたもの
─レポートの分析から─
共同
（ポス
ター）
平成24年10月18日 第50回全国大学保健管理研究集会（K-13）
共著 平成25年3月 上記、論文集
CAMPUS HEALTH 50（1）「第50回全国大学保健管
理研究集会報告書」K-13
その他 備　　考
「講演」
・ボランティアの世界─安
心・安全なまちづくり活動
平成24年7月22日 富山安全なまちづくりカレッジ
富山県知事政策局　防災・危機管理課
富山県総合福祉会館サンシップとやま福祉ホール
齊 藤 晴 之
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「想イハ遙カ」 単独 平成24年4月18
日〜23日
工 芸 美 術、漆 立 体、78×62×
26cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 和 紙・
漆、樹脂乾漆、紙肌仕上げ
第51回 日 本 現 代 工
芸 美 術 展・（ 社 ）現
代工芸美術家協会
東京都美術館 本会員出品
・「原始起想」 単独 平成24年6月16
日〜7月15日
工 芸 美 術、漆 立 体、65×41×
24cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 漆・ 麻
布・和紙、色漆紙肌仕上げ
と な み 野 美 術 展
2012
砺波市美術館 委嘱出品
・「遥か想い」 単独 平成24年11月2
日〜12月9日
工 芸 美 術、漆 立 体、81×60×
29cm、エ ポ キ シ 樹 脂・ 和 紙・
漆、樹脂乾漆、紙肌仕上げ
第44回日展
（社）日展
国立新美術館 第4科 工 芸
美 術 部 門　
入選
・「想い遥かに」 単独 平成24年11月
10日〜18日
工 芸 美 術、漆 立 体、74×63×
30cm、麻 布・ エ ポ キ シ 樹 脂・
漆、乾漆布目仕上げ
第8回南砺市美術展 福光美術館 招待出品
「展覧会」
・現代工芸美術家協
会富山会展2012
共同 平成24年5月10
日〜15日
工芸美術、漆立体「創拓に想う」
工芸美術、漆立体「遥か想い」
現代工芸美術家協会
富山会・北日本新聞
社
富山県民会館
美術館
実行委員会
総務局長
・寺のまちアートin
いなみ2012
共同 平成24年9月15
日〜17日
工芸美術、漆立体「遥か想い」他 
1点
寺のまちアートinい
な み2012実 行 委 員
会
南砺市井波町
並み
寺 の ま ち
アート実行
委員
・GEIBUNオープンエ
アミュージアム in 
環水公園 2012
共同 平成24年9月15
日〜10月14日
木と漆の立体「記憶の芽」「まど
ろみのとき」を屋外設置
富山県・富山大学芸
術文化学部
富山市富岩運
河環水公園
・第19回富山県いけ
花協会展　高岡展
共同 平成24年9月6日
〜11日
工芸美術、漆立体「遙か想い」他1
点嵯峨御流いけ花とコラボレー
ション展示
富山県いけ花作家協
会・富山新聞社
高岡大和
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・第38回金沢美大出
身作家けやき展
共同 平成24年12月8
日〜11日
工芸美術、漆立体「遥か想い」他1
点
金沢美術工芸大学同
窓会富山支部・けや
き展実行委員会
富山県民会館
美術館
展覧会実行
委員会事務
局長
・タイと日本と現代
美術　平成25年
共同 平成25年3月25
日〜4月26日
工芸美術、漆立体「遙か想い」 パタナシン芸術大学
（タイ）、富山大学芸
術文化学部
ワンナーギャ
ラリ （ータイ、
バンコク）
「その他」
・寺のまちアートin
いなみ2012
共同 平成24年9月15
〜17日
「お寺で現代アート」企画運営担
当
寺のまちアートinい
な み2012実 行 委 員
会
南砺市井波町
瑞泉寺周辺五
カ寺
寺のまち
アート実行
委員
・GEIBUNオープンエ
アミュージアム in 
環水公園 2012
共同 平成24年9月15
日〜10月14日
公開制作「クモの巣プロジェク
ト」企画協力
富山県・富山大学芸
術文化学部
富山市富岩運
河環水公園
・越中アートフェス
タ2012
共同 平成24年11月
23日〜27日
平面、立体部門審査員 富山県、（社）富山県
芸術文化協会、富山
県美術連合会
富山県民会館
美術館
三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・博士論文「日本古代の阿弥
陀堂の研究」
単著 平成24年6月20日 早稲田大学、全p382 博士（文学）取得
・論文「平等院鳳凰堂の発願
と法華寺阿弥陀浄土院」
単著 平成24年12月 『南都佛教』97、pp.38-60、東大寺南都佛教研究會
島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・震災復興と支援からみる地
域社会と民俗芸能
単著 平成24年4月15日 『地方自治職員研修』東京：公職研、pp.26-28（特集　
震災復興・この一年）
・「『文楽問題』と『文楽問題』
問題」（利賀インターゼミ
二〇一二公開コロキアム報
告　いま地方文化行政で何
が起こっているのか〜大阪
市橋下改革と袋井市学遊館
問題をもとに考える〜）
単著 平成24年12月10日 『利賀から世界へ』No.5（SCOTサマー・シーズン
2012全発言・上演記録集）、利賀・東京：（公財）舞
台芸術財団演劇人会議、pp.167-169
・宮城県東松島市大曲浜獅子
舞獅子頭修理報告書［資料
編］
共著 平成24年12月15日 富山：富山大学芸術文化学部林研究室・島添研究
室、p.109
・宮城県東松島市大曲浜獅子
舞獅子頭修理報告書
共著 平成24年12月25日 富山：富山大学芸術文化学部林研究室・島添研究
室、p.34
・富山人と獅子舞、その「当
たり前」な関係
単著 平成25年3月31日 富山大学芸術文化学部編『都萬麻02』富山：富山大
学出版会、pp.100-106
・研究発表要旨「富山県新湊
の曳山囃子の旋律型」
単著 　　　 〃 『民俗音楽研究』第38号、pp.57-58
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・公開コロキアム「地方の文
化行政をめぐる昨今の問題
を巡って」
共同 平成24年8月26日 夏季インターゼミ　in TOGA（富山県南砺市利賀
村：Starforest利賀）パネラー：島添、砂田、伊藤、戸
館、藤原、深谷、古池（司会）
・富山県新湊の曳山囃子の旋
律型
単独 平成24年12月8日 日本民俗音楽学会第26回東京大会（東京：東京工業
大学）
その他 単独・共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成25年3月29日 国立歴史民俗博物館
来 館 者 利 用 デ ー タ ベ ー ス れ き は く デ ー タ 追 加
（3,757件）
研究代表者：内田順
子
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清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・鋳物資料DB 単著 平成25年3月8日 TREC平成24年度活動レポート（pp.16-18）、富山大
学TREC事務局
・他地域調査　沖縄 単著 平成25年3月8日 TREC平成24年度活動レポート（pp.29-30）、富山大
学TREC事務局
・平成24年度調査報告書「高
岡の金工の現状」
単著 平成25年3月29日 文化庁文化財部
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・青銅鏡 共同 平成24年11月8
日
鋳 金、 青 銅 鏡、240×240×
14mm、青 銅（ 銅75%、錫25%）、
双型箆押
有礒正八幡宮、高岡
市開町400周年記念
事業
有礒正八幡宮
（富山県高岡
市）
意匠と鋳型
の制作及び
仕上げを担
当
髙 島 圭 史
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「猫のいる風景」 単独 平成24年4月 平面　日本画　145×70cm
和紙、岩絵具
第67回 春 の 院 展・
日本美術院
三越日本橋店
（東京）、他
入選
・「人魚の姫」 単独 　　 〃 平面　日本画　18×13cm
和紙、岩絵具
ミニアチュールとガ
ラス絵展・森田画廊
森田画廊（東
京）
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成24年6月 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具、金箔
新樹会・夏目美術店 三越日本橋店
（東京）、他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　31.8×40.9cm
和紙、岩絵具、金箔
日本橋会・オンワー
ドギャラリー日本橋
オ ン ワ ー ド
ギャラリー日
本橋（東京）
画廊企画
・「ねがいぼし」 単独 平成24年8月 平面　日本画　162×162cm
和紙、岩絵具
菅楯彦大賞展・倉吉
博物館
京都文化博物
館（京都）、他
推薦出品
・「旅の博物誌」 単独 平成24年9月 平面　日本画　170×215cm
和紙、岩絵具
再 興 第97回 院 展・
日本美術院
東京都美術館
（東京）、他
入 選・ 日 本
美 術 院 賞
（ 大 観 賞 ）、
天心記念茨
城賞
・「人魚の渚」 単独 　　 〃 平面　日本画　15×15cm
ガラス、岩絵具
アウラの会・ギャラ
リーぐんじ
ギャラリーぐ
んじ（東京）
画廊企画
・「人魚の姫」 単独 　　 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「おとぎの花」 単独 　　 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「ちいさな船出」 単独 平成24年10月 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
初音会・三好宝生堂 大丸心斎橋店
（大阪）、他
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 平成24年11月 平面　日本画　90.9×116.7cm
和紙、岩絵具
─ひかりのいろ─髙
島 圭 史 展・ ギ ャ ラ
リーゑぎぬ
三越日本橋店
（東京）
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　90.9×116.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　72.7×60.6cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　60.6×72.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
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・「きいろいひと」 単独 平成24年11月 平面　日本画　31.8×40.9cm
和紙、岩絵具
─ひかりのいろ─髙
島 圭 史 展・ ギ ャ ラ
リーゑぎぬ
三越日本橋店
（東京）
画廊企画
・「 お と ぎ の 博 物 誌
（イグアナ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×65.2cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お と ぎ の 博 物 誌
（インコ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×65.2cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「ひかりのあわい」 単独 　　 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「ちいさな旅路」 単独 　　 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「季の杜」 単独 　　 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「豊穣の星」 単独 　　 〃 平面　日本画　40.9×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「花と旅」 単独 　　 〃 平面　日本画　31.8×40.9cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「異国の門」 単独 　　 〃 平面　日本画　直径27.3cm円
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お も ち ゃ の ダ ン
ス」
単独 　　 〃 平面　日本画　直径27.3cm円
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お と ぎ の 花（ ユ
リ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　直径17.9cm円
和紙、白亜地、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「 お と ぎ の 花（ バ
ラ）」
単独 　　 〃 平面　日本画　直径17.9cm円
和紙、白亜地、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「おとぎの花（リコ
リス）」
単独 　　 〃 平面　日本画　直径17.9cm円
和紙、白亜地、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
十一人の画客・富山
大学芸術文化学部
富山大和（富
山）
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　24.3×33.4cm
和紙、岩絵具
銀座スルガ台画廊開
廊50周年記念展
銀座スルガ台
画廊（東京）
画廊企画
・「旅の思い出」 単独 平成24年12月 平面　日本画　31.8×40.9cm
和紙、岩絵具
髙奏会・ギャラリー
ゑぎぬ
髙島屋日本橋
店（東京）
画廊企画
・「蝶の姫」 単独 　　 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 　　 〃 平面　日本画　24.3×33.4cm
和紙、岩絵具
相模屋美術店 依頼制作
「展覧会」
・造形展2012 平成24年6月 富山大学芸術文化学部造形芸術
コース3年の研究成果発表展。教
員として「まどろみ」を出品。
高岡市美術館
（富山）
・十一人の画客 平成24年11月 富山大学大学院芸術文化学研究
科（絵画）の研究発表展。教員と
して「きいろいひと」を出品。
富山大和（富
山）
「その他」
・越中アートフェス
タ2012審査員
平成24年11月
・越中アートフェス
タ2012シンポジウ
ムパネリスト
　　 〃
高 橋 誠 一
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・生まれくるもの 単独 平成24年10月5
日〜21日
漆工芸 東京藝術大学「漆芸　
軌跡と未来」
東京藝術大学
大 学 美 術 館
（東京都）
・う・ふ・ふ〜うる
し ふるさと ふくし
ま〜
共同 平成24年10月6
日〜11月23日
漆工芸 福島県教育庁、福島
県立博物館「会津・
漆の芸術祭」
大和川酒造北
方風土館（福
島県）
・丸く黒いわたの漆
大皿
単独 平成25年3月25
日〜4月26日
漆工芸 パ タ ナ シ ン 芸 術 大
学、富山大学「タイ
と 日 本 と 現 代 美 術　
平成25年」
ワンナーギャ
ラ リ （ー タ イ 
バンコク）
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「展覧会」
・高橋誠一漆展「ひ
とりの時間」
単独 平成24年11月7
日〜15日
個展、漆工芸 ギャラリーバルト ギャラリーバ
ルト（富山県）
・高橋誠一展「漆の
耳掻きとカップと
…」
単独 平成25年2月8日
〜21日
個展、漆工芸 ギャラリーMITATE ギ ャ ラ リ ー
MITATE（東京
都）
武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・屋外広告物の積極的変更事
例　─京都市の条例改正後
に現れた変化─
単著 平成24年6月 NPO法 人 景 観 デ ザ イ ン 支 援 機 構　 景 観 文 化　
Vol.17、pp.2-3
・屋外広告物の “質的向上”
を目指して
単著 平成25年3月1日 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs　
1号pp.4-11
・屋外広告物顕彰制度の進め
方　─「景観広告とやま賞」
を事例として
単著 　　　 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs　
1号pp.36-41
・FC店舗の調整事例　ローソ
ン編
単著 　　　 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs　
1号pp.68-69
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・古都から考える日本の景観
まちづくり
単独 平成25年3月21日 日本サイン学会第7回デザインフォーラム、日本サ
イン学会
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「 御 印 祭2012」 ビ
ジュアルデザイン
単独 平成24年6月 B1サイズポスター、B5サイズ冊
子デザイン
御印祭実行委員会 高岡市
・「金屋町楽市inさま
のこ2012」ビジュ
アルデザイン
単独 平成24年9月 B1、B2サイズポスター、A4サイ
ズリーフレット、ホームページ、
及び会場サイン計画
金屋町楽市実行委員
会
高岡市
・「高岡芸術文化都市
構 想　 都 萬 麻02」
デザイン
共同 平成25年3月 A5サイズ222ページ・カラーの
企画・編集・エディトリアルデ
ザイン
富山大学芸術文化学
部、富山大学出版会
高岡市
「その他」
・「富山大学芸術文化
学部紀要第7巻」デ
ザイン
単独 平成24年2月 A4カラー・表紙・裏表紙デザイ
ン
富山大学芸術文化学
部
高岡市
立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・長期・継続的な海洋深層水
運動浴の皮膚状態に及ぼす
影響　─クロスオーバー試
験による検討─
共著 平成25年3月 富山県衛生研究所年報 新村哲夫
・富山大学における自殺防止
対策システムの構築と活動
実績
共著 　　 〃 富山大学保健管理センター紀要第12号 矢島不二彦
・新入生全員面接及びUPIを
用いたその後の就学状況と
センター利用の予測につい
ての検討
共著 　　 〃 　　　　　　　　　 〃 宮田留美
「報告書等」
・富山大学における自殺防止
対策システム（1）─体制
構築と活動実績─
共著 　　 〃 CAMPUS HEALTH 50（1） 矢島不二彦
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・富山大学における自殺防止
対策システム（2）─自殺
関連行動への介入事例の質
的研究─
共著 平成25年3月 CAMPUS HEALTH 50（1） 斎藤清二
・安心安全をテーマにした授
業から見えてきたもの ─レ
ポートの分析から─
共著 　　 〃 　　　　　 〃 立浪　勝
・新入生全員面接の有用性に
ついての検討 ─UPIと面接
記録及びセンター利用状況
から─
共著 　　 〃 　　　　　 〃 宮田留美
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・富山大学における自殺防止
対策システム（1）─体制
構築と活動実績─
共著 平成24年10月 全国大学保健管理研究集会 矢島不二彦
・富山大学における自殺防止
対策システム（2）─自殺
関連行動への介入事例の質
的研究─
共著 　　 〃 　　　　　　〃 斎藤清二
・安心安全をテーマにした授
業から見えてきたもの ─レ
ポートの分析から─
共著 　　 〃 　　　　　　〃 立浪　勝
・新入生全員面接の有用性に
ついての検討 ─UPIと面接
記録及びセンター利用状況
から─
共著 　　 〃 　　　　　　〃 宮田留美
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・転倒予防水泳の研究 共同 平成24年4月〜平成
25年3月
社会保険高岡病院
・海洋深層水運動浴の効果に
関する研究
共同 平成24年9月〜25
年2月
富山県衛生研究所 新村哲夫
「その他」
講演
・平成24年度富山県スポーツ
少年団認定員養成講習会講
師
単独 平成24年12月 公益財団法人富山県体育協会
・プラス1,000歩富山市民運
動ウォーキング講座講師
単独 平成24年9月 富山市保健所
・「水泳・水中運動」から見
た幕末明治
単独 平成24年10月 （財）富山県健康スポーツ財団
辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の28年月日 発行所の名称 備　　考
・改訂　可視化の図学 共著 平成24年4月 ダイテックホールディング 図 学 教 育 ワ ー ク
ショップ2012編
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Reappearance of SHISHI-
MAI using ARtoolkit
共著 平成24年8月29日 Conference Proceedings of the 10th Asia Pacific 
Conference on Computer Human Interaction 
（APCHI 2012）, Vol.2, pp.749-750
Y.Watanabe
「報告書等」
・日本図学会中部支部2011年
度冬季例会報告
共著 平成24年6月 日本図学会、図学研究、Vol.46、No.2、pp.23-28 長坂今夫
・日本図学会中部支部2011年
度冬季例会報告「免許状更
新講習『図学からみた遠近
法』実施報告」
単著 　　 〃 日本図学会、図学研究、Vol.46、No.2、p.24
・日本図学会中部支部2011年
度冬季例会報告「平面的立
体─コンピュータから見た
マグカップ─」
共著 　　 〃 　　　　　　　　　　　〃 渡辺祐也
・日本図学会2012年度春季大
会報告
共著 　　 〃 日本図学会、図学研究、Vol.46、No.3、pp.16-26 横山弥生
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・第49回図学教育研究会報
告─テーマ：「実務者と職
業能力開発大学校における
（機械）設計製図の現状と
課題」─
単著 平成25年3月 日本図学会、図学研究、Vol.47、No.1、pp.45-48
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・ Java3Dによるプログラミン
グ教育
単独 平成24年5月13日 日本図学会2012年春季大会（名古屋）学術講演論文
集、pp.99-102
・2つのARToolkitマーカーを
用いたインタフェース
共同 平成24年9月1日 平成24年度電気関係学会北陸支部連合大会講演論
文集、F-75
渡辺祐也
・素材選択がロボティクスプ
ログラミングに及ぼす効果
についての一考察
単独 平成24年12月1日 甲南大学研究講演会「システムの知能化と最適化」 
で講演
・ARの展示について―獅子舞
のAR（拡張現実）化―
共同 平成25年3月2日 日本図学会中部支部冬季例会 渡辺祐也（日本図学
会中部支部奨励賞）
・MINDSTORSMS NXTに他の
LEGOパーツを加えたこと
による教育効果
単独 　　　 〃 　　　　　　〃
・POV-Rayを用いたとんぼ玉
のCG表現
共同 平成25年3月15日 映像情報メディア学会技術報告、Vol.37、No.27、
pp.69-72
芸術科学会、映像情報メディア学会、画像電子学会、
映像表現・芸術科学フォーラム2013
境愛穂
・ InDesignのJavaScriptを利用
した家紋ツール
共同 　　　 〃 映像情報メディア学会技術報告、Vol.37、No.27、
pp.253-254
芸術科学会、映像情報メディア学会、画像電子学会、
映像表現・芸術科学フォーラム2013
久世あゆみ
その他 単独・共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「その他」
・編集 単独 平成24年4月、7月、
10月、12月
平成25年3月
芸術科学会、DiVA、Vol28〜32 （編集長）
・複数のARToolkitマーカーを
用いたオブジェクト操作用
インタフェース
共同 平成24年9月24日 コラボフェスタ2012、富山大学地域連携推進機構、
富山大学
渡辺祐也
・複数のARToolkitマーカーを
用いたオブジェクト操作用
インタフェース
共同 平成24年10月26日 しんきんビジネスフェア、石川県産業展示館 渡辺祐也
・巻頭言 単独 平成24年10月 芸術科学会、DiVA、Vol30、p.2
・複数のARToolkitマーカーを
用いたオブジェクト操作用
インタフェース
共同 平成24年11月14日 とやま産学官金交流会2012、ウィングウィング高
岡
渡辺祐也
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・温度計 単独　 平成24年6月26
日〜7月1日
インタラクティブアート、14×
20×15cm、LEGO
造形展 高岡市美術館
市 民 ギ ャ ラ
リー
内 藤 裕 孝
研 究 活 動 報 告 書
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「その他」
・「 木 で で き た 未 来 の 冒 険
道 具　 コ ン ペ テ ィ シ ョ ン
2012」審査員
共同 平成24年8月25日 LIVING ART in OHYAMA 2012 実行委員会　富山
市大山総合行政センター
代表：貫場幸英
・リビングアートシンポジウ
ム　パネリスト
共同 　　　 〃 〃 代表：貫場幸英
・ リ ビ ン グ ア ー ト フ ァ ク ト
リー　「夏休み工作所」
　ワークショップ
共同 平成24年8月25日
〜26日
〃 代表：貫場幸英
・「 木 っ ぱ で も の づ く り 」　
ワークショップ
単独 平成24年9月15日 「GEIBUN オープンエア ミュージアム in 環水公園 
2012」　富山県、富山大学芸術文化学部
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制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「展覧会」
・タイと日本の現代
美術　平成25年
共同 平成25年3月25
〜4月26日
テーブルウェア「BARCA」を出品 パタナシン芸術大学
富山大学芸術文化学
部
W A N G N A 
A R T  G A L -
LERY（タイ・
バンコク）
長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・失木法の鋳造実験 共著 平成24年9月 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS4号 pp.45-54 三船温尚
・古代における燃焼消失原型
鋳造法使用の可能性
共著 　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS4号 pp.55-62 三船温尚
・蛍光X線分析データからみ
た群馬県出土銅製品の製作
方法─綿貫観音山古墳、観
音塚古墳出土品等の調査─
共著 平成25年1月 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS5号 pp.1-14 アジア鋳造技術史学
会研究奨励賞受賞論
文・長柄毅一
・チベット仏教で用いられる
鋺型青銅器'Singing Bowl'の
科学分析と製作痕跡
共著 　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS5号 pp.69-72 長柄毅一
・失紙法の鋳造実験 共著 　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS5号 pp.73-78 田尾　望
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・Excavations at Mitathal 
2011-12
共著 平成24年12月 Puratattva, Vol.42（2012）pp.148-181 Manmohan Kumar
・獅子頭に使用されていた顔
料の分析
単著 　　　〃 宮城県東松島市大曲浜獅子舞獅子頭修理報告書（富
山大学芸術文化学部林研究室・島添研究室編集・
発行）pp.8-9
・デザインマネジメントプロ
ジェクト2
共著 平成25年3月 TREC 平成24年度活動レポート p.27 長柄毅一
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・蟹満寺像の成分分析 単著 平成24年4月15日 古代大型金銅仏調査記念シンポジウム” 国宝蟹満寺
釈迦如来坐像の再検討─体内調査からみえはじめ
たもの─　主催　蟹満寺、蟹満寺釈迦如来坐像調査
委員会
・インド・ミタータル遺跡出
土銅製品の科学分析
単著 平成24年4月24日 古代インド金属技術史研究会
・鋳造実験による大型金銅仏
の分割型鋳造の検証
共著 平成24年8月25日 アジア鋳造技術史学会・愛媛大会　研究発表概要
集6号 pp.35-37
三船温尚
・インド・マフルジャリ遺跡
出土銅製品の金属組織と製
作技法
共著 平成24年8月25日
〜26日
アジア鋳造技術史学会・愛媛大会　研究発表概要
集6号 pp.81-82
長柄毅一
・チベット製とされる
'Singing Bowl'の科学分析
共著 　　　 〃 アジア鋳造技術史学会・愛媛大会　研究発表概要
集6号 pp.83-84
長柄毅一
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・経済産業省 戦略的基盤技術
高度化支援事業 補完研究
「電子ビーム微細溶融加工に
よる医薬・医薬部品用金型
の表面機能化技術の開発」
平成24年4月1日〜
平成25年3月31日
財団法人富山県新世紀産業機構、株式会社北熱、株
式会社斉藤製作所、三晶エムイーシー株式会社、富
山県工業技術センター
長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・「図と地」の知覚構造と空
間の生起　─増田友也の思
惟した建築のある風景
単著 平成24年7月20日 日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）、2012年
9月、pp.427-428
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その他の著作物の名称 単独・共同 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・増田友也研究 単独 平成24年4月〜25
年3月
全10回・計10名への聞き取り調査および調査報告
書の作成
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・「図と地」の知覚構造と空
間の生起　─増田友也の思
惟した建築のある風景
単独 平成24年9月13日 日本建築学会大会学術講演（東海）、名古屋大学
その他 単独・共同 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・受託研究「散居の暮らしと
生活環境」
単独 平成24年7月1日〜
平成25年3月31日
受託研究、富山県砺波市
・共同研究「富山県砺波市・
散居村の空き家調査」
単独 平成24年4月1日〜
平成25年3月31日
共同研究、砺波市空き家再生等推進協議会
「その他」
・第7回「金の卵 オールスター
デザインショーケース」展
単独 平成24年8月30日
〜9月9日（東京）、
10月27日〜11月4
日（神戸）
富山大学芸術文化学部の教育内容を展示、その監
修統括、会場：アクシスギャラリ （ー東京）、デザイ
ン・クリエイティブセンター神戸（神戸）
・「この夏、このまちに生き
るわたしたちが忘れてはい
けないこと。そしています
ぐできること。」展
共同 学外展：平成24年
6月28日〜7月10日 
学内展：6月7日〜
14日
企画と会場構成、会場：芸文ギャラリーおよび富山
大学高岡キャンパス
・「ビジュアルコミュニケー
ションデザイン」展
共同 平成24年10月25日
〜11月2日
企画と会場構成、会場：富山大学高岡キャンパス
・「シンボルデザイン」展 共同 平成24年11月23日
〜12月5日、平成24
年12月14日〜平成
25年1月15日
〃
中 村 滝 雄
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・表出－鉄・予感－ 単独 平 成24年6月16
日〜7月15日
彫刻、H85.5×W84.0×
D84.0cm、鉄
2012となみ野美術展
招待出品
主催：砺波市、砺波
市教育委員会、砺波
市美術館、砺波市文
化振興会、北日本新
聞社
砺波市美術館
（富山県）
・鉄・予感－0121－ 単独 平 成24年6月10
日〜24日
彫刻、H9.0×W39.5×D39.5cm、
鉄
宮崎国際現代彫刻・
空港展
主 催：2012宮 崎 国
際現代彫刻・空港展
実行委員会
宮 崎 空 港 ビ
ル・オアシス
広場（宮崎県）
・表出－WIRE WORK－ 単独 平 成24年3月15
日〜7月14日
彫刻、H23×W25×D25cm、鉄 中村滝雄展
企画展
主催：砺波市美術協
会
砺波総合病院
おあしすギャ
ラ リ （ー 富 山
県）
・表出－PRESS－ 単独 〃 彫刻、H36×W22×D10cm、鉄 〃 〃
・表出－WELD－ 単独 〃 彫刻、H7×W33×D30cm、鉄 〃 〃
・遺構から・Ⅰ 単独 平 成24年9月15
日〜10月14日
彫刻、H50×W30×D50cm、鉄 GEIBUNオープンエ
ア・ミュージアムin
環水公園
環水公園（富
山県）
・遺構から・Ⅱ 単独 〃 彫刻、H6×W38×D52cm、鉄、
コンクリート、ガラス
〃 〃
・遺－Fe・12－ 単独 〃 彫刻、H27×W30×D30cm、鉄 〃 〃
・表出－CIRCLE・
220－
単独 平成24年10月
26日〜11月4日
彫刻、H37×W230×D230cm、
鉄、ガラス
ア ー ト ガ ー デ ン
2012大岩山
主催：アートガーデ
ン2012大 岩 山 実 行
委員会
大岩日石寺境
内（富山県）
・表出－CIRCLE・
210－
単独 平成24年11月
10日〜12月9日
彫刻、H40×W260×D265cm、
鉄、ガラス
中村滝雄展
ギャラリー企画
主催：E＆Cギャラリー
E＆Cギ ャ ラ
リ （ー福井県）
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・表出－CIRCLE・
140－
単独 平成24年11月
10日〜12月9日
彫刻、H30×W153×D126cm、
鉄
中村滝雄展
ギャラリー企画
主催：E＆Cギャラリー
E＆Cギ ャ ラ
リ （ー福井県）
・空洞孔・2012 単独 〃 彫刻、H23×W53×D52cm、鉄、
コンクリート
〃 〃
・遺構 単独 〃 彫刻、H5×W34×D30cm、鉄、
銅、コンクリート、銀箔
〃 〃
・共振－WELD 1－ 単独 〃 彫刻、H4.5×W28×D28cm、鉄、
銀箔
〃 〃
・共振－WELD 2－ 単独 〃 彫刻、H4.5×W28×D28cm、鉄、
銀箔
〃 〃
・共振－WELD 3－ 単独 〃 彫刻、H4.5×W28×D28cm、鉄、
銀箔
〃 〃
・表出－WIRE WORK－ 単独 平 成25年3月25
日〜4月26日
彫刻、H16.5×W50×D42cm、鉄 日 タ イ 現 代 美 術 展
（パタナシン芸術大
学との交流展）
主催：富山大学芸術
文化学部、パタナシ
ン芸術大学
ワ ン グ ナ ー
アーツギャラ
リ （ータイ）
西 島 治 樹
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「地球0番地」 4部作
　Northwest/ユ ー ロ
編 4分11秒
　Northeast/北米編 4
分11秒
　Southeast/南米編 4
分11秒
　Southwest/ア フ リ
カ編 4分11秒
単独 平成24年11月 分 野： 映 像（ 企 画・ 映 像・ 音
楽・インスタレーション担当）
サ イ ズ： 縦:600cm/横:1200cm
×4枚　各スクリーンサイズ
素 材： プ ロ ジ ェ ク タ ー、コ ン
ピューター
富山水辺の映像祭運
営コンソーシアム主
催
グランドプラ
ザ（富山県）
・「進化する森」のた
めの映像エフェク
トプログラミング
共同 平成25年2月 分野：舞台美術・映像プログラム
サイズ：縦：600cm/横800cm 
スクリーンサイズ
素材：コンピュータプログラム、
kinectセンサー、プロジェクター
公益財団高岡市民文
化振興事業団高岡市
民会館主催、財団法
人地域創造助成
高岡市民会館
（富山県）
西島治樹
遠藤孝則
野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・"Self-hardening effect of 
CrAlN/BN nanocomposite 
films deposited by direct 
current and radio frequency 
reactive cosputtering"
共著 平成24年5月 Thin Solid Films, 523, p.6-10
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・TEM Study of AlN/Oxides 
（ SiOx and AlxOy ） Nano-
composite Films Prepared 
by Differential Pumping Co-
Sputtering System
共著 平成24年8月1日 Microscopy & Microaanalysis 2012 Meeting, 
July29-August2, （Phenix, AZ, USA）
Wen-An Chiou
・EM characterizat ion of 
CrAlN/AlxOy nanocom-
posite films prepared by 
differential pumping co-
sputtering system.
共著 平成24年9月11日 9th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and 
Nanao Analysis（Sieniawa, Poland）
H. Takabatake
・Microstructure and proper-
ties of AlN/SiOx nanocom-
posite fi lms prepare by 
differential pumping co-
sputtering system
共著 　　　 〃 〃 T. Sato
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・A Nove l  Techn ique  o f 
Fabricating Nitride/Oxide 
Nanocomposite Coatings-
Using Differential Pumping 
Cosputtering System-
共著 平成24年9月13日 13th International Conference on Plasma Surface 
Engineering, Sept.10-14, （Garmish-Partenkirchen, 
Germany）
M. Nose
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・AlN/SiOxナノコンポジット
膜の微細構造
共著 平成24年9月18日 日本金属学会　2012年秋期（第151回）大会（愛媛
大学）
佐藤誉将
・CrAlN/M-O（M:Si,Al） 複
合膜の微細構造に及ぼす製
膜条件の影響
共著 　　　 〃 〃 高畠浩史
・AlN/AlxOyナノ複相構造膜
の微細構造と機械的性質
共著 平成25年3月28日 日本金属学会　2013年春期（第152回）大会（東京
理科大学）
佐藤誉将
・差動型同時成膜法による
Ge/TiO2複相構造膜の作製
共著 平成25年3月29日 〃 足立佳亮
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・切削工具の長寿命化に関す
る研究
平成24年5月〜平
成25年3月
O社
林 　 　 曉
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
・欅造溜塗馬上盃 単独 平成24年5月18
日（金）〜6月3日
（日）
欅造の挽きものと刳りもの技法
で制作した高台の高い盃。6客
セット
第51回　 日 本 伝 統
工芸富山展
高 岡 市 美 術 館［（ 公
財）高岡市民文化振
興事業団］・日本工
芸会富山支部 公益
社 団 法 人 日 本 工 芸
会・北日本新聞社 
高岡市美術館
・眞塗稜花盤 単独 平成24年9月19
日（水）〜平成25
年3月17日（日）
檜材を用いて制作した脚付の10
弁の稜花型盤。コンピュータで
設計しパーツを組み合わせて全
体に麻布を貼り、胎としている。
黒漆の磨き仕上げ。
第59回 日 本 伝 統 工
芸展
文 化 庁、NHK、朝 日
新聞社、社団法人日
本工芸会、他
三越本店
名古屋栄三越
京都高島屋
JR大阪三越伊
勢丹
石川県立美術
館
仙台三越 
岡山県立美術
館
島根県立美術
館
香川県立
ミュージアム
福岡三越
松山三越
広島県立美術
館
・眞塗二十一稜茶器 単独 平成25年1月1日
（火）〜7月21日
（日）
檜材を用いて制作した21本の稜
を側面に持つ茶器。コンピュー
タで設計しパーツを組み合わせ
て全体に麻布を貼り、胎として
いる。黒漆の磨き仕上げ。
第30回　 日 本 伝 統
漆芸展
公益社団法人 日本
工芸会  
西武池袋本店
石 川 県 輪 島
漆芸美術館
高松天満屋
天満屋岡山店
熊本県伝統工
芸館
沖縄県　浦添
市美術館
平 田 昌 輝
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・宙 単独 平成24年制作 彫刻（石）50×41×23cm 未発表
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・ M e t a m o r p h o -
se12-1
単独 平成24年9月 彫刻（鉄・半田）90×90×10cm 2 0 1 2 N I I G ATA オ
フ ィ ス ア ー ト ス ト
リート
太陽生命保険
新潟支社（新
潟）
審査員特別
賞
・Metamorphose宙 の
器
単独 平成24年10月 彫 刻（ 飛 騨 片 麻 岩 ）141×82×
112cm
第8回神通峡美術展 猿倉山森林公
園（富山）
・変容-集積-呼吸 単独 　　　〃 彫刻（石）1400×115×1360cm 〃 〃 委嘱出品
・ M e t a m o r p h o -
se11-3
単独 　　　〃 彫刻（鉄・半田）53×43×53cm 第11回 大 分 ア ジ ア
彫刻展
朝倉文夫記念
文 化 ホ ー ル
（大分）
入選
深 谷 公 宣
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・ヘリティッジ・異化・創造 単著 平成24年12月10日 『利賀から世界へ』、（No.5、pp.180-182）、（公財）
舞台芸術財団演劇人会議
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Translation and the Problem 
o f  N a t i o n a l i t y  i n  t h e 
Formation of Beckett's Style
単著 平成24年7月31日 The 36th Annual Conference of The International 
Association of the Study of Irish Literatures
・いま地方文化行政で何が起
こっているのか―大阪市
橋下改革と袋井市学遊館問
題をもとに考える
共著 平成24年8月26日 SCOTサマーシーズン「夏期インターゼミin TOGA 
2012」公開コロキウム（パネリスト：伊藤裕夫、藤
原恵洋、高田和文、砂田和道、島添貴美子、深谷公
宣）
福 本 ま あ や
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・身体の動きから何を学ぶ
か：日米ボディワーク考案
者の主張とその理論
単著 平成24年5月 科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果
報告書、pp.1-5
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・T．ハナのソマティック学
習の原理に関する一考察
単著 平成24年8月19日 日本体育・スポーツ哲学会第34回大会 科研受給研究
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・Physical Literacy across the 
World
共同 平成24年10月〜平
成25年4月
Margaret Whitehead PhD, Visiting Professor 
University of Bedfordshire, England
Margaret Whitehead 
PhD
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「その他」
・「東京コンタクト・
インプロ・フェス
ティバル2012」の
企画制作運営
共同 平成24年5月3、
4、5、13日
コンタクト・インプロヴィゼー
ションの集中講習会及び公演の、
企画制作を担当
主 催：C.I.N.N、 助
成：公益財団法人セ
ゾン文化財団スタジ
オ助成、協力：社団
法人日本女子体育連
盟
日 本 体 育 大
学、東 京 ス
ポ ー ツ 文 化
館、森下スタ
ジオ（東京）
高橋弘子
藤 田 徹 也
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
「招待講演」
・高齢者の色覚に配慮した視
環境の実現を目指して
単独 平成24年9月1日 平成24年度電気関係学会北陸支部連合大会
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「受託研究」
・高齢者に配慮した照明機器
の評価
平成24年2月7日〜
平成25年3月31日
菱北電子株式会社
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ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・おおしま国際手づくり絵本コ
ンクール2011受賞作品講評
単著 平成24年8月 おおしま国際手づくり絵本コンクール2011受賞作
品集（6頁）、射水おおしま絵本館
「資料・ノート」
・幼児に対する描画指導の課
題─「大沢野幼稚園におけ
る壁画制作」の指導から─
単著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.118-121
「新聞雑誌」
・総合演習 単著 平成24年10月 富山大学広報誌Tom's Press，Vol23，裏表紙
・ジュエリー制作2の授業紹介 単著 　　　〃 高岡i地域ニュース＆話題（高岡ケーブルテレビ）
・壁画制作の報告 単著 平成25年3月 富山大学広報誌Tom's Press，Vol24，裏表紙
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「展覧会」
・ブローチ1 単独 平成24年5月21
日〜7月2日
ジュエリー 第27回 公 募2012日
本ジュエリーアート
展
展 示 場 所：
上 野 の 森 美
術館、伊丹市
立 工 芸 セ ン
ター、国際デ
ザ イ ン セ ン
ター・デザイ
ンギャラリー
（名古屋）
・ブローチ2
堀 　 祐 治
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・北信越地域における非住宅
建 築 物 の 環 境 関 連 デ ー タ
ベース構築に関する研究：
その3 平成23年度夏季節電
実態調査（環境系）
共著 平成24年7月22日 日本建築学会北陸支部研究報告集、巻号：（55）, 
pp.239-242、日本建築学会
・住宅設備機器代替による消
費エネルギー効果に関する
研究　富山県の住宅設備保
有状況調査と高効率機器導
入効果の検討
共著 平成24年9月1日 日 本 建 築 学 会 大 会 梗 概 集、2012環 境 工 学 Ⅱ、
pp.1313-1314、日本建築学会
・住宅設備機器代替による消
費エネルギー効果に関する
研究─設備の保有状況及び
機器効率の推移に関する検
討─
共著 　　　 〃 日 本 建 築 学 会 大 会 梗 概 集、2012環 境 工 学 Ⅱ、
pp.1315-1316、日本建築学会
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・ 村 上 公 哉. コ ン パ クト シ
ティを実現するためのGISを
用いた都市のサステイナブ
ルマネジメントシステム
共著 平成24年8月1日 旭硝子財団 助成研究発表会
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・節電要請下の住宅における室
内環境の維持向上と省エネ
ルギーの両立に関する研究 
2012年4月1日〜
2015年3月31日
科学研究費補助金
堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・仮設構造部材としての青竹
の強度性能
単独 平成25年3月27日 第63回日本木材学会大会（盛岡）
研究発表要旨集（CD-ROM版）
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・日本の木材事情 単独 平成25年1月11日 日本建築学会北陸支部セミナー講習会「木のまち・
木のいえづくり」を目指す若者のための教育プログ
ラムの構築
講習会講師として発
表
・木材加工用機械・安全装置
等の保守点検、作業環境の
整備に関する知識、治具及
び手工具の種類及びその活
用方法、安全作業一般、作
業標準に関する知識
単独 平成24年8月6、7日
平成25年2月7日
林材業労災節協会富山県支部
木材加工用機械作業主任者技能講習
講習会講師として発
表
前 田 一 樹
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・現代デザイン事典 単著 平成25年3月15日 平凡社
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・「特色ある優れた産学官連
携活動の推進」伝統技能の
現代化を目指すデザイン・
知財のマネージメント
単著 平成25年3月8日 TREC 平成24年度活動レポートpp.4-5、p.31
「資料・ノート」
・ 生 知 と し て の デ ザ イ ン　
TREC
単著 平成25年3月9日 第2回資源活用・流通開拓講演会　NPO法人沖縄県
工芸産業恊働センター・沖縄県工芸技術支援セン
ター
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「特許等」
・小物製品に対する音付与デ
ザイン・設計システム
共同 平成24年6月29日 整理番号TU27-1155 特許出願2010-272107 特許
公開2012-123071
「その他」
・とれたてワイド朝生 単独 平成24年4月12日〜
平成25年3月14日
KNBラジオ　毎月第二木曜日10時50分〜11時　デ
ザインクリニック他
・KNB番組審議会 共同 平成24年4月1日〜
平成25年3月31日
北日本放送株式会社　番組審議会委員長
・北日本新聞広告賞 共同 平成24年10月10日 北日本新聞広告審査委員
・「進化する森─未来創造プ
ロジェクト」
共同 平成24年8月27日〜
平成25年2月28日
高岡市民会館　（公財）高岡市民文化振興財団　実
行委員会委員長
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　　考
「作品制作」
・「進化する森─未来
創造プロジェクト」
共同 平 成25年2月10
日
進化する森─未来創造プロジェ
クト　舞台及び企画　総合ディ
レクター、照明デザイン
（公財）高岡市民文
化振興財団
高岡市民会館
松 田 　 愛
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・「カルペ・ディエム 花とし
て今日を生きる」展
単著 平成25年3月 『芸術批評誌リア』no.29、リア制作室、p.80
松 原 　 博
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・高岡芸術都市構想
　都萬麻02
共著 平成25年3月 富山大学出版会
「高岡クラフト市場街」が担う課題　pp.160-183
その他 備　　考
・クリエイ党プロジェクト 単独 平成24年4月〜平成
25年3月
・ 学生と地元職人によるクラフト展へ向けた作品
開発の指導
・ワークショップ、工場調査など41回。
平 成23年 度 高 岡 ク
ラ フ ト 展 入 選 「 た
を や か 」「 ひ ふ み 」
「konomi」
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・「高岡クラフトコンペ・展」
企画・実施
共同 平成24年4月〜平成
25年3月
・ 「高岡クラフトコンペ・展」実行委員会、ワーキン
グ委員会　16回
平成24年10月実施
・「高岡クラフト市場街」企
画・実施
共同 〃 ・ 高岡商工会議所、高岡市役所、高岡工芸デザイン
センター、伝統産業青年会との共同プロジェクト
を主宰。
・実行委員会、ワークショップなど21回。
・広報物ディレクション3件。
平成24年10月実施
松 政 貞 治
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「その他」
・写真展「世界の建
築・風景」
単独 平成24年10月
15日〜26日
調査研究写真60点と解説 富山大学芸術文化図
書館
富山大学芸術
文化図書館
丸 谷 芳 正
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・チルチンびと71号・日本の木
の家に合う家具　〜今だか
ら見直したい家具デザイン
単著 平成24年4月1日 風土社
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・「社会資本を先導する歩行
圏コミュニティづくり」
共同 平成23年10月1日
〜平成25年9月30
日
科学技術推進機構研究開発プログラム「コミュニ
ティでつくる高齢社会のデザイン」分野
富山大学（○中林美奈子、新倉真理子、丸谷芳正、河
原雅典、鳥海清司、鳴尾明子、木下功士）富山市、星
井町自治振興会
○代表名
「特許等」
・立ち上がり補助具 共同 平成25年2月6日発
行
特許番号5136985　富山大学（小泉邦雄、中林美奈
子、新倉真理子、丸谷芳正、河原雅典、鳥海清司）カ
ナヤママシナリー株式会社（稲葉　聡）
三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
・南シベリアの青銅鍑の鋳造
技術に関する調査と実験
共著 平成24年9月1日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS4号、pp.1-28、アジ
ア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）荒友里子、
畠山禎、高濱秀、三船
温尚
・失木法の鋳造実験 共著 　　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS4号、pp.45-54、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）三船温尚、
長柄毅一、畠山禎、高
濱秀、劉治国、荒友里
子
・蛍光X線分析データからみ
た群馬県出土銅製品の製作
方法－綿貫観音山古墳、観
音塚古墳出土品等の調査－
共著 平成25年1月25日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS5号、pp.1-14、アジ
ア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）長柄毅一、
杉山秀宏、清水康二、
三船温尚
・鍑の鋳造技法－横浜ユーラ
シア文化館所蔵中国の青銅
鍑について－
共著 　　　　〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS5号、pp.27-44、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）三船温尚、
畠山禎
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「研究ノート」
・古代における燃焼消失原型
鋳造法使用の可能性
共著 平成24年9月1日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS4号、pp.55-62、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）三船温尚、
畠山禎、高濱秀、長柄
毅一、劉治国、荒友里
子
・古代熔解技術研究－手製鞴
鋳造実験から－
単著 　　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS4号、pp.73-80、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
・チベット仏教で用いられる
鋺形青銅器 “Singing Bowl ”
の科学分析と製作痕跡
共著 平成25年1月25日 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS5号、pp.69-72、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）長柄毅一、
清水康二、青柳泰介、
三船温尚
・失紙法の鋳造実験 共著 　　　 〃 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS5号、pp.73-78、ア
ジア鋳造技術史学会、〈査読有〉
（共著者）田尾望、三
船温尚、長柄毅一
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口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・蟹満寺像の鋳造技術 単独 平成24年4月15日 古代大型金銅仏調査記念シンポジウム　国宝蟹満
寺釈迦如来坐像の再検討－体内調査から見えはじ
めたもの－
（会場）京都府木津川市山城総合文化センター
（主催）蟹満寺、蟹満寺釈迦如来坐像調査委員会
（共催） 財団法人 木津川市緑と文化・スポーツ振興
事業団
概要集p.18、〈査読無〉
シンポジウム企画実
施責任者、概要集編
集・デザイン・レイ
アウト、基調口頭発
表、シンポジウムパ
ネラー
財団法人福武学術文
化振興財団　平成 23
年 度「 歴 史 学 ･ 地 理
学、学会・研究集会助
成」
・鋳造実験による大型金銅仏
の分割型鋳造の検証
共同 平成24年8月25日 ア ジ ア 鋳 造 技 術 史 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集6号、
pp.35-37、アジア鋳造技術史学会、〈査読有〉、（於 
愛媛大学）、〈口頭発表〉
（共同研究者）三船温
尚、長柄毅一
・インド・マフルジャリ遺跡
出土銅製品の金属組織と製
作技法
共同 　　　 〃 ア ジ ア 鋳 造 技 術 史 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集6号、
pp.81-82、アジア鋳造技術史学会、〈査読有〉、（於 
愛媛大学）、〈ポスター発表〉
（共同研究者）長柄毅
一、Vasant Shinde、
清水康二、青柳泰介、
小茄子川歩、三船温
尚
・古代青銅熔解検証―手製の
鞴と炉を使った学生実験か
ら―
単独 　　　 〃 ア ジ ア 鋳 造 技 術 史 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集6号、
p.115-116、アジア鋳造技術史学会、〈査読有〉、（於 
愛媛大学）、〈ビデオ発表〉
・卣の釣り手の鋳造技法 共同 平成24年8月26日 ア ジ ア 鋳 造 技 術 史 学 会 研 究 発 表 会 概 要 集6号、
pp.38-41、アジア鋳造技術史学会、〈査読有〉、（於 
愛媛大学）、〈口頭発表〉
（ 共 同 研 究 者 ）廣 川
守、三船温尚
村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・ Comprehensive Understand-
ing by Referring to Their 
Utilization Technologies in 
the Light of Chemistry
共著 平成25年2月13日 The World Third PetroCoal Congress, New Delhi, 
India
plenary lecture
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　　考
・軽油の酸化脱硫における触
媒の開発
共著 平成24年12月12日 日本金属学会・日本鉄鋼協会北陸信越支部連合講
演会
矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「報告書等」
・ 県 デ ザ イ ン 経 営 熟6「『 伝
統の与件』再構成による新
ジャンルへの展開
単著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.34-37
・高岡地域伝統工芸情報発信
事業「SONIC号（博多〜大
分）における作品展示
単著 　　 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.48-49
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「その他」
・高岡地域伝統工芸情報発信
事業「SONIC号（博多〜大
分）における作品展示
平成24年5月〜平成
24年11月
高岡市（㈶高岡地域地場産業センター）／JR九州
山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 備　　考
・プログレッシブ中国語辞典
第2版
共著 平成25年3月2日 小学館 （共同編者代表者）武
信彰
・たのしくできる中国語 単著 平成25年3月10日 白水社
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横 山 天 心
研 究 活 動 報 告 書
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「テレビ」
・住人十色 平成24年4月 毎日放送 「トシノカイダン（藤
代邸）」の紹介
「その他」
・第5回金屋町楽市実行委員
会　委員
共同 平成24年4月〜10
月
富山大学芸術文化学部・高岡市連携事業 代表　伊東順二
制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「展覧会」
・AnT café 7th グルー
プ展
平成24年10月
28日〜11月4日
住宅作品の図面・模型・映像 AnT LIXIL（リクシ
ル）富山ショー
ルーム
「その他」
・ 東 京 イ ン タ ー ナ
シ ョ ナ ル ギ フ ト
ショウ2013 Winter
金屋町楽市ブース
会場構成
グルー
プ展
平成25年2月5
日〜8日
アルミ什器（ポリゴニウム）のア
レンジデザイン
東京インターナショ
ナ ル ギ フ ト シ ョ ウ
2013　Winter
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ
ル・ギフト・ショー
事務局
東京ビックサ
イト
渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・「 富 山 大 学 キ ャ ン パ ス レ
ポートTom'sTV」出演
単独 平成24年9月 KNB北日本放送
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」
・「進化する森─未来創造プ
ロジェクト─」アート部会
委員
共同 平成24年9月〜平成
24年3月
（財）高岡市民文化振興財団、高岡市民会館（高岡
市）
部会長：渡邉雅志
「その他」
・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造
プ ロ ジ ェ ク ト ─ 」 ワ ー ク
ショップ
　「何に見えるかな？」
単独 平成24年7月 高岡市民会館（高岡市）
・「 森 の え ん ぴ つ 」 ワ ー ク
ショップ 
単独 平成24年8月 高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所（高岡市）
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ
　「夢りんごプロジェクト」
共同 平成24年9月〜平成
24年10月
富山県・富山大学芸術文化学部連携事業 代表：渡邉雅志
・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造
プ ロ ジ ェ ク ト ─ 」 ワ ー ク
ショップ
　「擬態昆虫」
単独 平成24年9月 高岡市民会館（高岡市）
・「アート・ライフ楽しみ講
座」ワークショップ
　「ダンボールで椅子をつく
ろう」 
単独 平成24年11月 富山県立近代美術館（富山市）
・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造
プ ロ ジ ェ ク ト ─ 」 ワ ー ク
ショップ
　「切りかぶの椅子」 
単独 　　　〃 高岡市美術館（高岡市）
・「 進 化 す る 森 ─ 未 来 創 造
プ ロ ジ ェ ク ト ─ 」 ワ ー ク
ショップ
　「張り子の切りかぶ」
共同 平成25年1月 高岡市民会館（高岡市） 代表：渡邉雅志
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制 作 活 動 報 告 書
作品名 単独・共同
発表年月日又は
発表期間
作品種別
（分野、形態、サイズ、素材、加工法等）
実施機関名又は
展覧会等の
名称・主催者名
発表会場等又は
実施場所
（都道府県）
備　考
「作品制作」
・「 HAPPINESS BIRD 
PROJECT」
共同 平成24年9月〜
平成24年10月
鳥（ヒノキ、ジェッソ、アクリル
ガッシュ）
「GEIBUNオープンエ
アミュージアム in 
環水公園」
富山県、富山大学芸
術文化学部
富岩運河環水
公園（富山市）
代 表： 渡 邉
雅志
・「こどもたてもの探
偵団」　 トロフィー
単独 平成24年10月 トロフィ （ー木材、絆創膏） 「こどもたてもの探
偵団」
日本建築学会北陸支
部
富山市民交流
館（富山市）
・「Bird call」 単独 　　　〃 TOY（木材） 「高岡クラフトコン
ペ」
高岡市
大和（高岡市） 入選
「その他」
・金屋町楽市
　「芸術文化学部展示」
単独 平成24年9月 会場構成 金屋町楽市実行委員
会
金屋町（高岡
市）
・「GEIBUNオ ー プ ン
エアミュージアム
in環水公園」
単独 平成24年9月〜
平成24年10月
会場構成、DM・リーフレットデ
ザイン
富山県、富山大学芸
術文化学部
富岩運河環水
公園（富山市）
・とやま木と住まい
フェア
　「プロダクトデザイ
ン実習C」授業成果
展示
単独 平成24年10月 展示構成 富山県、富山県木材
組合連合会
富山県農林水
産総合技術セ
ンター　木材
研究所（富山
市）
・小松研治作品展
　「愚者の楽園」―30
の存在の影―
共同 　　　〃 会場構成 小松研治個展 富山市民プラ
ザ（富山市）
代 表： 渡 邉
雅志
・「進化する森―未来
創造プロジェクト
―」ジュニアアート
ワールド特別展示
単独 平成24年12月
〜平成25年1月
会場構成 （財）高岡市民文化
振興事業団、高岡市
美術館
高岡市美術館
（高岡市）
・「進化する森―未来
創造プロジェクト
―」アートファク
トリー展
単独 　　　〃 会場構成 〃 〃
・「進化する森―未来
創造プロジェクト
―」エントランス
展示
単独 平成25年2月 会場構成 〃 〃
・「グランドプラザで
あそぼう！とやま
の木の公園」
単独 平成25年3月 会場構成 グランドプラザ事務
所（富山市）
グランドプラ
ザ（富山市）
B r u c e  W i l s o n
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・NEW ZEALAND the early 
years
　The growth of a cultural 
arts identity!［ 1769 to 
1990］
単著 平成25年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.128-139
・JAPAN in focus…
　English Conversations with 
a Video Camera!
単著 　　 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第7巻　pp.140-152
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芸術文化学部　教員受賞実績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
氏　名 職　名 公募名、主催者名等 受賞名
髙島　圭史 講師 財団法人前田青邨顕彰中村奨学会 第1回中村賞
髙島　圭史 講師 再興第97回院展 日本美術院賞（大観賞）、天心記念茨城賞
立浪　　勝 教授 富山市 市民生活功労賞
羽田　　純 コーディネーター 富山コピーライターズクラブ主催「第25回TOCC賞」 TOCC準クラブ賞、TOCC準特別賞
羽田　　純 コーディネーター 富山アートディレクターズクラブ2012 準グランプリ
羽田　　純 コーディネーター 富山県デザイン展 グラフィック部門賞、アンダー30賞、
会員審査賞
研究活動報告書：
⑴　備考欄には、①受賞した場合はその内容、②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは、協会等による受賞・選定がなされた場合、その内容を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名（表題、巻、号、最初と最後のページ）、
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合、その代表者名を備考欄に記入する。
　　　　　　　　　　　　　④制作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
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